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投票表决。这就说明了地方政府的存在是为了更有效地配置 资源, 进而实现社会福利的最大化。
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代价的引资竞争, 即/ 扑向低层的竞争0 , 会陷入竞相优惠的
/ 囚徒困境0的看法。诺贝尔经济学家 Garybecker 指出:地方











而 Edwards 和 Keen 则提出了一个/ 中性的利维坦0 的概
念, 即政府既关心居民的福利又关心它自身的利益[ 3]。













Prud. homme, T anzi、Roseackerman 和 Carbonara 认为在发
展中国家和转轨国家, 财政分权增加了官员寻租行为的可能
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4. 2  严格财政纪律,加强审计对预算资金的管理和监督
随着经济的发展, 我国财政分权体制的缺陷也逐渐暴露







计监督力度, 对整改结果进行再审计, 并向社会公开, 同时加
强预算外资金的管理,争取纳入预算内进行管理。
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